






se hooffiguur nie beskou  kan word as  ’n  flaneur nie. Hy definieer  “flaneren”  as  “doelloos 
rondswerf”  en  sê  dat  dié  konsep  ’n  baie  spesifieke  betekenis  in  die  Europese 
literatuurgeskiedenis het. Hierdie artikel argumenteer dat die verteller van Werfsonde wél as 







deur  die  stad  gekonsepsualiseer  word  as  bemagtigend  en  simbolies  van  karakters  se 
agentskap  –  te  nuanseer. Werfsonde  dien  as  ’n  gepaste  teks  vir  die  verkenning  van  die 
beperkings  van  hierdie  diskoers  omdat  die  verteller  se  beweging  deur  Johannesburg 










Reviewing Werfsonde  (2012)  by  Kleinboer,  Van  Coller  (2013:  193)  says  that  the  novel’s 
protagonist cannot be considered a  flâneur. He defines flâneur‐ing as “aimless wandering” 






flâneur  is  situated are exposed.  In  this article,  I argue  that Benjamin’s  theorisation on  the 














(2017:  par.  3),  as  ’n  drieluik  beskryf  word.  Die  eerste,  Kontrei  (2003),  wen  in  2004  die 
Rapport/Jan Rabie‐prys vir vernuwende prosa en word deur Jaco Fouché in Engels vertaal as 
Midnight Missionary.  Die  derde, Hierdie  Huis,  word  in  Julie  2017  gepubliseer.  Al  drie  die 
romans  is  outobiografies  en  gaan  oor  ’n  wit,  middelklas  verteller  se  alledaagse  lewe  in 
Yeoville,  ’n  Johannesburgse  buurt  wat  hoofsaaklik  bewoon  word  deur  arm  swart  Suid‐







Coller  (2013:  193) Werfsonde  nie  as  ’n  flaneurteks  bestempel  nie,  is  omdat  hy  flaneer 
definieer as “doelloos rondswerf” en aanvoer dat dié konsep ’n baie spesifieke betekenis in 













agentskap  konseptualiseer  nie.  In  sy  besprekings  van  die  werk  van  Charles  Baudelaire 
teoretiseer hy nié dat die flaneurskrywer agentskap uitoefen deur beweging of dat hy homself 
kan distansieer van sy omgewing om daarop kritiek te  lewer nie (Benjamin 1997: 104). Hy 
voer  eerder  aan  dat  die  flaneurskrywer  se  werk  waardevol  is  omdat  dit  tekens  van 
gedetermineerdheid toon en die flaneur verteenwoordigend raak van kommodifisering en die 
middelklasposisie  in  sy  stad.  In  Baudelaire  se  geval  raak  die  flaneur,  ten  spyte  van  sy 







the  opposite  side.  Baudelaire  was  a  secret  agent  –  an  agent  of  the  secret 
discontent of his class with its own rule. (1997: 104) 
 
Hierdie artikel  voer aan dat  alhoewel Werfsonde  se  verteller eksplisiet  en  implisiet  kritiek 
lewer op ander wit middelklas  inwoners van  Johannesburg, hy uiteindelik  juis beskou kan 
word as verteenwoordigend van Afrikaanssprekende, wit, middelklas Johannesburgers en die 












klas  en  geslag  en  kan  dit  dus  nie  gesien word  as  die  aksies  van  ’n  ten  volle  rasioneel  en 
outonome individu wat homself kan distansieer van sy omgewing om keuses uit te oefen nie. 
Om die belang hiervan vir die Suid‐Afrikaanse literêre teorie te toon, sal die diskoers oor  die 







Alhoewel  daar  verskeie  uitsonderings  is,  word  Afrikaans‐  en  Engelstalige  Suid‐Afrikaanse 
fiksie  wat  in  stede  afspeel  dikwels  in  terme  van  veral  twee  teoretiese  raamwerke 
geïnterpreteer. Eerstens word dit verstaan as ’n reaksie op die Afrikaanstalige plaasroman ‒ 





voortsetting  of  ondermyning  van  die  sogenaamde  “Jim  comes  to  Joburg”‐troop.  Hierdie 
troop, wat handel oor ’n naïewe swart man wat na die stad gaan en daar gekorrupteer word 
(Baines 2003: 38),  is te vinde in verskeie Engelstalige Suid‐Afrikaanse literêre werke uit die 
eerste  helfte  van die  twintigste  eeu, waarvan die  bekendste waarskynlik Cry,  the Beloved 
Country (1948) deur Alan Paton is (Medalie 2003: 40; O’Shaugnessy 2012: 17; Kruger 2013: 





Pelgrim  (1952)  deur  F.A.  Venter  is  ’n  prominente  uitsondering  (sien  Stahle  2001:  202; 
Kannemeyer  2005:  436;  Titlestad  2012:  676).  Roos  (1998:  45)  bespreek  ook  Afrikaanse 






’n Wending  in  die manier waarop  die  uitbeelding  van  die  stad  in  veral  Engelstalige  Suid‐ 
Afrikaanse literatuur geanaliseer word, kom met “City forms and writing the ‘now’ in South 
Africa”  (2004)  deur  Sarah  Nuttall.  Hierin  argumenteer  sy  dat  ’n  literêre  benadering  wat 
gebaseer  is  op  die  “Jim  comes  to  Joburg”‐motief  uitgedien  is.  Haar  kritiek  teen  hierdie 
diskoers berus op ’n breër kritiek van die negatiewe manier waarop Afrika‐stede gewoonlik 
deur akademici gekonsepsualiseer word. Dit sluit dus aan by die geograaf Jennifer Robinson 










die  uitbeelding  van die  stad  in  die  Suid‐Afrikaanse  literatuur  in  die  teorieë  van Michel  de 
Certeau en Walter Benjamin. Wat De Certeau se werk oor die stad betref, is die invloedrykste 
artikel “Walking in the city” uit The Practice of Everyday Life (die Engelse vertaling van sy boek 



















deur  Zakes  Mda  in  “(Im)mobilizing  space  –  dreaming  of  change”  (1998)  waarin  daar 
geargumenteer word  dat  kulturele  kritici moet  fokus  op  bewegings  in  die  stad.  Robinson 









apartheidstad)  deurbreek  word  en  dat  dit  as  inspirasie  kan  dien  vir  die  individue  wat 
onderdrukkende sisteme wil ondermyn. In “Writing the world from an African perspective” 





it  is precisely within a culture of surveillance, or difference, and  its  legacy,  that 
highly‐charged border crossings are likely to occur, that people will find ways of 
walking,  unsurveyed.  The  city,  even  where  it  is  a  space  of  segmentation  or 
regimentation, is also a space of creolisation. (Nuttall 2004: 784) 
 
Vir  Nuttall  (2004:  735)  dui  die  woord  kreolisering  op  ’n  gewelddadige  proses.  Sy  noem 
byvoorbeeld dat die konsep ontwikkel is uit die bestudering van Amerikaanse slawerny (734). 
Tog sluit Nuttall  (733) aan by Zimitri Erasmus se definisie van die term: “cultural creativity 
under  conditions  of  marginality”.  Dit  is  vanuit  hierdie  perspektief  wat  die  oorsteek  en 
deurbreking van grense gesien kan word as kreatief, ondermynend en bemagtigend – soos in 
studies  deur  onder meer  Helgesson  (2006:  28‐29),  Hlongwane  (2006:  73),  O’Shaughnessy 





















duidelik waarom kritici  kies  om op  die  beweging  van  karakters  te  fokus  en waarom hulle 
hierdie  beweging  as  bemagtigend  sien,  maar  in  die  volgende  afdeling  word Werfsonde 
gebruik om te toon dat die beweging van stedelinge in die Suid‐Afrikaanse konteks beïnvloed 





In  Strange  Encounters  (2000)  kritiseer  Sarah  Ahmed  internasionale  weergawes  van 
bogenoemde diskoers, waarin beweging as bevrydend gekonsepsualiseer word. Sy beweer 
dat  konsepte  soos  die  Ander,  die  vreemdeling,  hibriditeit  en  wording  –  wat  soms  binne 


























Such  a  narrative  of  becoming  the  stranger  or  “going  native”  offers  itself  as  a 
rewriting of  a history:  it  deals with  the  shame of  the  colonial  past  by  the  very 
fantasy that getting closer to strangers can allow the “white man” to live for and 
as  the native.  […] Not only do such multicultural  fantasies of becoming  involve 





kulturele  kapitaal  en  klasvoorregte  (vergelyk  Ahmed  2000:  133).  Soos  Ahmed  (2000:  80) 
beweer,  is  dit  maklik  om  alle  vorme  van  migrasie,  insluitend  intellektuele  migrasie,  as 
soortgelyk te sien en te verheerlik wanneer jy self orals tuis is. Dit is wat volgens haar gebeur 
in Iain Chambers se Migrancy, Culture and Identity (1994). Hierdie tipe denke berus ook op 











beweging  gebalanseer moet word met  aandag aan  “autochthony”,  dit wil  sê die  tuiste of 
gemeenskap wat as beginpunt dien en waaruit beweging plaasvind. Sloterdijk beweer dat dit 
gedoen  kan  word  deur  middel  van  verwysing  na  die  (afgeskeepte)  ruimtelike  aspek  van 
Heidegger  se  denke.  Tradisioneel  geniet Heidegger  se  teoretisering oor  tyd meer  aandag, 
maar  ruimte  speel  ’n  sentrale  rol  in  sy werk.  “Dasein”,  sy woord  vir  bestaan,  kan  immers 








deur  die  faktisiteit  van  die  reeds‐bestaande  wêreld  (Marais  2008:  28).  Volgens  hierdie 
benadering  kan  die  individu  in  die  stad  nie  heeltemal  vry  wees  om  rond  te  beweeg  en 





wat  in Werfsonde uitgebeeld word,  gelees  kan word as manifestasies  van die  verteller  se 












In  onderhoude beklemtoon Kleinboer  dat  hy  kies  om  in  Yeoville  te woon,  eerder  as  in  ’n 
“tronkhuisie [...]”, “in die grys skemerlig van wit voorstede, waar alle mans by dieselfde kroeë 
drink,  naweekgholf  speel,  spog  oor  hoe  hulle  saam  met  hulle  twintigjarige 
kleingatsekretaresses  slaap  en  dan  Sondagmôres  kerk  toe  gaan  om  hulleself  te  prys” 
(Kleinboer,  in  gesprek  met  Malan  &  Taylor  2005:  50).  Kleinboer  (en  by  implikasie  ook 
Werfsonde se outobiografiese verteller) se keuse om in Yeoville te bly, hou moontlik verband 
met Ahmed se argument dat bevoorregte subjekte enige plek hulle tuistes kan maak. Dit is 
moontlik  weens  hierdie  gevestigheid  (Sloterdijk  se  “autochthony”)  dat  die  verteller  van 
Werfsonde  moeiteloos  kan  reis  vanaf  sy  swart  woonbuurt  na  grootliks  wit  ruimtes  in 
Johannesburg, byvoorbeeld sy werkplek in Craighallpark (17) en kuierplekke in Melville (73, 





























































asof hulle op my uitgekrap word, op  ’n hardnekkige materiaal”  (153). Op  ’n oppervlakkige 
manier kan die verteller van Werfsonde met Kafka identifiseer omdat hy ook sukkel om te 











an  automaton  –  or  machine  appendage  –  […]:  displaying  simultaneously  an 
alertness  (a  preparedness  to  perform)  and  a  numbness  (an  emotional 




(hasjij‐agtige  [Benjamin  2003:  423])  fantasmagoriese  beswyming  ingaan wat  hom  vatbaar 
maak vir hierdie skokke. Hierdie beswyming is kapitalisties van aard, dit behels ’n bedwelming 




verbruiker  in  die  stad  (Benjamin  2003:  420).  Hy word  aan  dieselfde  skokke  as  alle  ander 









kapitalistiese sisteem en die  teenstrydighede van hierdie  sisteem op  ’n komplekse manier 
ontbloot (Benjamin 1997: 55; Jennings 2006: 23). Die flaneur dink miskien dat hy net na die 





Die  ondermynende waarde  van  Baudelaire  se werk  lê  volgens  Benjamin  (2006:  161,  165) 
daarin dat dit die mitologiese status van die idee van lineêre historiese vooruitgang ontbloot 
en  sodoende  die  strukture  van  kapitalisme  toon  (Benjamin  2006:  135).  Die  skok‐oomblik 
waarin die ware aard van die huidige situasie (wat normaalweg verhul is in die kapitalistiese 
fantasmagoriese slaap waarin die individu hom‐ of haarself bevind [Ferris 2008: 116]) duidelik 























moontlike manier van Afrikanerwees  [bied]: as deel van  ’n verstedelikte,  rasgeïntegreerde 
samelewing in die nuwe Suid‐Afrika” (Kleinboer 2004: 6). So ook beweer Mputhing (2007: 5) 






tóg oortuig Kontrei  jou dat  jy  juis  in  ’n  kroeg of bordeel  iemand  sal  raakloop wat  jou  iets 












daarin  lê  dat  hy  die  uiterstes  en  teenstrydighede  van  die  hedendaagse  wit  middelklas 
Johannesburgse  lewe  verteenwoordig  en  vir  die  leser  teenwoordig maak  op maniere wat 






Vervolgens  word  een  van  die  belangrikste  dialektiese  beelde  in  die  flaneurtradisie  én  in 
Werfsonde bespreek, naamlik dié  van die  vroulike prostituut. Die uitbeelding  van vroulike 




















produk  in een. Die prostituut  is dus ook een van die belangrikste dialektiese  figure  in die 
flaneur  se  skryfwerk,  omdat  hy  deur  middel  van  die  uitbeelding  van  die  “hoer”  die 
kommodifisering van menslike verhoudings binne kapitalisme sigbaar maak (Benjamin 2006: 


















































Deur  middel  van  hierdie  verwysings  na  die  stereotipies  manlike  voorstedelike  taak  van 
grassny,  kontrasteer  hy  sy  verhoudings  met  prostitute  met  hegemoniese  middelklas 










is  van  die  verteller  van  Werfsonde.  Hy  impliseer  eksplisiet  dat  sy  rebellie  teen  sekere 












en  seksualiteit”  (Schoeman  2010:  4),  te  vertoon  (Schoeman  2010:  48,  54).  Soos  ander 
Afrikanermans hou die  verteller  van  rugby  (79)  en  laat dit  hom voel  soos ŉ  “goedaardige 
patriarg” wanneer hy gebraaide vleis die kombuis indra (48). Hy probeer ook ŉ pa wees vir 
Lungi  se  seun,  Jomo.  Hy  doen  dit  deur  te  sorg  vir  die  konvensionele  vaderlike  take  soos 
dissiplinering (15, 126). Hy is ook die broodwinner van die gesin (140). Schoeman (2010: 50) 
beweer  dat  die  verteller  van  Kontrei  se  oordrewe  seksualiteit  en  die  herhalende 
bordeelbesoeke, wat volgens Schoeman later vir die leser eentonig en banaal raak, beteken 
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